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政
治
行
政
学
科
設
立
の
頃
椎
名
慎
太
郎
︵
山
梨
学
院
大
学
名
誉
教
授
)
一
設
立
構
想
の
出
発
法
学
部
政
治
行
政
学
科
の
構
想
が
出
て
き
た
の
は
一
九
八
八
年
春
の
頃
だ
っ
た
︒
そ
の
年
の
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
私
は
フ
ル
ブ
ラ
イ
ト
資
金
に
よ
る
教
員
交
流
計
画
で
︑
し
ば
ら
く
ア
メ
リ
カ
に
滞
在
す
る
予
定
に
な
っ
て
い
た
︒
そ
の
旅
立
ち
の
前
に
古
屋
忠
彦
学
長
か
ら
︑
学
科
名
は
未
定
で
あ
っ
た
が
︑
現
在
の
政
治
行
政
学
科
の
構
想
を
伺
っ
た
記
憶
が
あ
る
︒
当
時
の
法
学
部
法
学
科
に
は
︑
政
治
学
の
専
門
家
も
行
政
学
の
専
門
家
も
い
な
か
っ
た
か
ら
︑
ま
あ
︑
一
番
専
門
に
近
い
と
い
う
こ
と
で
︑
行
政
法
専
攻
の
私
が
相
談
役
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
︒
そ
の
時
に
学
長
の
話
さ
れ
た
こ
と
で
一
番
よ
く
記
憶
し
て
い
る
の
が
︑﹁
地
方
政
治
家
の
二
世
を
育
て
る
大
学
が
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
﹂
と
い
う
言
葉
だ
っ
た
︒
最
近
で
こ
そ
二
世
三
世
の
政
治
家
へ
の
風
当
た
り
が
強
い
が
︑
実
際
に
は
か
な
り
需
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
じ
は
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
行
政
よ
り
は
政
治
に
比
重
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
感
じ
て
い
た
︒
具
体
的
準
備
は
私
が
帰
っ
て
か
ら
と
い
う
こ
と
で
︑
私
は
三
ヶ
月
余
り
の
ア
メ
リ
カ
滞
在
へ
と
旅
立
っ
た
︒
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二学
科
長
人
事
私
が
帰
国
し
た
の
は
一
九
八
八
年
十
月
末
で
︑
す
ぐ
に
新
学
科
構
想
が
動
き
出
し
た
︒
先
ず
は
︑
学
科
の
中
心
︑
つ
ま
り
学
科
長
に
誰
を
ス
カ
ウ
ト
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
課
題
だ
っ
た
︒
私
は
︑
当
時
発
足
し
た
ば
か
り
の
日
本
地
方
自
治
学
会
の
総
会
が
十
一
月
十
二
日
に
あ
る
の
で
︑
学
会
の
懇
親
会
で
誰
か
知
り
合
い
の
研
究
者
仲
間
で
も
い
れ
ば
相
談
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
こ
こ
で
誰
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
持
っ
て
い
る
か
秘
か
に
確
か
め
る
こ
と
も
考
え
て
い
た
︒
学
会
の
発
表
と
討
論
︑
そ
し
て
︑
懇
親
会
で
の
様
子
か
ら
︑
佐
藤
竺
先
生
が
こ
の
分
野
の
﹁
親
分
格
﹂
の
一
人
と
判
断
し
た
の
で
︑
懇
親
会
場
で
佐
藤
竺
先
生
に
構
想
を
打
ち
明
け
︑
就
任
を
直
訴
に
及
ん
だ
︒
も
ち
ろ
ん
︑
成
算
は
全
く
無
か
っ
た
の
だ
が
︒
そ
の
場
で
は
︑﹁
い
や
︑
私
な
ど
⁝
﹂
と
い
う
お
答
え
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
夜
︑
私
の
自
宅
に
佐
藤
先
生
ご
本
人
か
ら
お
電
話
が
あ
っ
た
︒
当
時
お
ら
れ
た
Ｓ
大
学
で
ご
た
ご
た
が
あ
り
︑
出
来
れ
ば
辞
任
し
て
本
学
へ
移
籍
さ
れ
た
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
学
長
と
一
緒
に
︑
佐
藤
先
生
に
お
目
に
か
か
っ
て
正
式
に
学
科
長
就
任
を
お
願
い
し
た
の
が
そ
の
十
日
後
だ
っ
た
︒
会
談
の
帰
り
の
特
急
に
飛
び
乗
っ
て
︑
学
長
と
私
は
新
学
科
の
要
と
な
る
人
事
の
成
功
を
喜
び
合
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
そ
の
直
後
に
事
態
は
急
転
︑
佐
藤
先
生
は
諸
般
の
事
情
か
ら
︑
Ｓ
大
学
を
直
ぐ
に
は
辞
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
︑
そ
の
代
役
と
し
て
推
薦
さ
れ
た
の
が
︑
同
じ
大
学
で
行
政
学
な
ど
を
担
当
し
て
お
ら
れ
た
河
中
二
講
先
生
で
あ
っ
た
︒
河
中
先
生
が
学
科
長
予
定
者
と
内
定
し
た
の
は
一
九
八
八
年
十
二
月
下
旬
で
あ
っ
た
︒
な
お
︑
佐
藤
先
生
は
学
科
発
足
二
年
後
に
本
学
行
政
学
科
に
教
授
と
し
て
着
任
さ
れ
た
︒
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三学
科
人
事
現
在
の
政
治
行
政
学
科
は
︑
一
九
九
一
年
発
足
当
時
は
﹁
行
政
学
科
﹂
と
い
う
名
称
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
当
時
の
文
部
省
が
︑﹁
政
治
﹂
と
﹁
行
政
﹂
の
両
方
を
名
乗
る
と
は
け
し
か
ら
ん
と
い
う
︑
全
く
訳
の
分
か
ら
な
い
姿
勢
で
︑
こ
れ
に
拘
っ
て
い
て
は
折
衝
が
前
に
進
ま
な
い
と
い
う
判
断
か
ら
︑
最
終
的
に
﹁
行
政
﹂
の
方
を
前
面
に
出
す
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
︒
し
か
し
︑
構
想
と
し
て
は
︑
あ
く
ま
で
も
政
治
と
行
政
︑
し
か
も
地
方
自
治
に
か
な
り
重
点
を
置
く
と
い
う
こ
と
で
人
事
や
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
準
備
さ
れ
て
い
っ
た
︒
い
ま
︑
当
時
の
資
料
が
ほ
と
ん
ど
な
く
︑
私
が
使
っ
て
い
た
小
さ
な
手
帳
の
予
定
欄
だ
け
を
頼
り
に
︑
い
つ
何
が
あ
っ
た
か
思
い
出
し
て
い
る
の
だ
が
︑
一
九
九
〇
年
一
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
︑
さ
ま
ざ
ま
な
先
生
と
お
会
い
し
て
い
る
︒
特
に
︑
専
任
教
授
の
人
事
は
︑
新
し
い
学
科
の
骨
格
に
あ
た
る
の
で
︑
有
力
な
候
補
者
を
絞
り
込
ん
で
は
お
目
に
か
か
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
繰
り
返
し
た
︒
い
つ
の
段
階
だ
っ
た
か
忘
れ
て
し
ま
っ
た
が
︑
教
育
行
政
学
と
生
涯
学
習
論
な
ど
を
ご
担
当
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
宮
坂
広
作
先
生
が
東
大
ご
退
官
後
の
転
任
先
候
補
と
し
て
︑
飛
び
込
み
で
本
学
を
訪
ね
ら
れ
︑
直
ち
に
学
科
教
授
候
補
者
と
し
て
お
い
で
い
た
だ
く
こ
と
が
決
ま
っ
た
り
し
た
︒
発
足
当
時
の
学
科
メ
ン
バ
ー
は
︑
次
の
通
り
で
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
︒
私
は
と
も
か
く
と
し
て
︑
か
な
り
充
実
し
た
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
︒
教
授
：
河
中
二
講
︑
立
田
清
士
︑
小
山
博
也
︑
宮
坂
広
作
︑
我
部
政
男
︑
椎
名
慎
太
郎
︒
助
教
授
：
江
口
清
三
郎
︑
山
内
幸
雄
︑
中
井
道
夫
︒
専
任
講
師
：
日
高
昭
夫
︑
栗
栖
聡
︑
丸
山
正
次
︑
江
藤
俊
昭
︑
広
瀬
佳
一
︒
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こ
の
う
ち
︑
我
部
先
生
の
ご
着
任
は
ご
都
合
で
一
九
九
一
年
十
月
︑
宮
坂
先
生
の
ご
着
任
は
ご
退
官
の
関
係
で
一
九
九
二
年
四
月
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
広
瀬
先
生
は
外
部
の
研
究
費
で
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
留
学
中
で
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
︒
準
備
の
都
合
で
中
井
先
生
は
一
九
八
九
年
に
着
任
し
て
︑
私
と
一
緒
に
さ
ま
ざ
ま
な
準
備
に
携
わ
っ
た
︒
河
中
先
生
︑
江
口
先
生
︑
丸
山
先
生
は
一
九
九
〇
年
︑
学
科
発
足
の
一
年
前
に
着
任
さ
れ
た
︒
四
文
部
省
と
の
交
渉
と
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
新
学
科
設
置
を
め
ぐ
る
文
部
省
と
の
交
渉
は
一
九
八
九
年
秋
か
ら
開
始
し
た
︒
一
九
九
三
年
に
行
政
手
続
法
が
成
立
し
た
関
係
で
︑
そ
の
頃
か
ら
準
備
し
た
大
学
院
公
共
政
策
研
究
科
︵
現
在
は
︑﹁
社
会
科
学
研
究
科
﹂︒
こ
れ
は
こ
の
行
政
学
科
の
教
授
陣
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
大
学
院
適
格
者
と
し
て
申
請
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒︶
の
交
渉
で
は
相
手
方
の
文
部
省
関
係
者
の
扱
い
も
大
変
丁
寧
に
な
っ
た
が
︑
一
九
八
九
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の
行
政
学
科
の
折
衝
の
時
は
昔
な
が
ら
の
ス
タ
イ
ル
で
︑
文
部
省
大
学
課
の
事
務
担
当
官
の
机
の
脇
に
折
り
椅
子
を
自
分
達
で
持
っ
て
行
き
︑
膝
の
上
で
書
類
を
広
げ
て
ぼ
そ
ぼ
そ
説
明
す
る
と
い
う
︑
ま
こ
と
に
や
り
に
く
い
環
境
だ
っ
た
︒
し
か
も
︑
若
い
担
当
官
は
何
故
だ
か
︑
話
を
聞
い
て
い
る
の
か
い
な
い
の
か
分
か
ら
な
い
よ
う
な
あ
い
ま
い
な
反
応
で
あ
っ
た
︒
最
初
に
も
書
い
た
よ
う
に
︑
実
は
﹁
政
治
行
政
学
科
﹂
と
い
う
名
称
が
気
に
入
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
だ
が
︑
こ
れ
が
判
明
す
る
ま
で
河
中
先
生
と
私
︑
そ
れ
に
当
時
の
高
野
教
務
課
長
の
三
人
は
︑
何
回
か
無
駄
足
を
し
た
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
時
︑
河
中
先
生
は
﹁
政
治
学
科
﹂
で
は
な
く
﹁
行
政
学
科
﹂
で
出
発
す
る
決
断
を
さ
れ
︑
学
長
の
了
解
を
得
て
︑
全
国
に
も
あ
ま
り
例
の
な
い
﹁
行
政
学
科
﹂
設
立
を
目
指
す
こ
と
に
な
っ
た
︒
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カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
編
成
に
つ
い
て
は
詳
し
い
こ
と
を
記
憶
し
て
い
な
い
︒
た
だ
︑
そ
れ
ま
で
通
年
四
単
位
科
目
を
全
く
当
然
の
よ
う
に
固
守
し
て
き
た
本
学
に
︑
半
期
で
終
る
二
単
位
科
目
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
ま
た
︑
複
数
の
教
員
で
担
当
す
る
総
合
科
目
も
︑
た
し
か
︑
こ
の
学
科
で
宮
坂
先
生
と
私
が
担
当
し
た
﹁
行
政
と
文
化
﹂
が
初
め
て
で
あ
っ
た
と
思
う
︒
学
科
発
足
当
初
の
非
常
勤
講
師
陣
も
か
な
り
の
大
物
を
そ
ろ
え
て
い
た
︒﹁
法
と
政
治
﹂
担
当
が
憲
法
学
の
小
林
直
樹
先
生
︑﹁
地
方
自
治
法
特
講
﹂
が
行
政
法
や
地
方
自
治
法
で
著
名
な
兼
子
仁
先
生
︑﹁
公
務
員
論
﹂
と
﹁
国
際
行
政
﹂
が
︑
人
事
行
政
の
大
家
で
国
際
人
事
委
員
会
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
る
田
代
空
先
生
な
ど
︑
ま
こ
と
に
豪
華
で
あ
っ
た
︒
五
行
政
研
究
セ
ン
タ
ー
の
設
立
︑
学
科
棟
の
建
設
な
ど
河
中
先
生
は
こ
の
学
科
作
り
に
大
変
な
情
熱
を
傾
け
ら
れ
︑
単
に
新
た
な
学
科
を
作
る
だ
け
で
な
く
︑
行
政
研
究
の
全
国
的
な
核
を
こ
こ
に
設
置
す
る
こ
と
を
構
想
さ
れ
︑
学
科
発
足
の
一
年
前
に
は
﹁
行
政
研
究
セ
ン
タ
ー
﹂
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
行
政
研
究
セ
ン
タ
ー
は
学
科
発
足
の
前
︑
一
九
九
一
年
一
月
に
最
初
の
成
果
と
し
て
﹃
公
務
員
行
政
研
修
の
あ
り
方
﹄
を
Ｙ
Ｇ
Ｕ
Ｐ
Ａ
Ｃ
︵
Y
G
U
Public
A
dm
inistration
C
enter︶
シ
リ
ー
ズ
の
第
一
号
と
し
て
第
一
法
規
か
ら
刊
行
し
て
い
る
︒
こ
れ
と
並
行
し
て
行
政
学
科
棟
の
建
設
も
進
み
︑
一
九
九
〇
年
七
月
に
は
審
査
委
員
と
文
部
省
担
当
官
の
実
地
視
察
が
あ
る
な
ど
︑
九
一
年
四
月
発
足
へ
の
準
備
は
着
々
と
進
ん
で
い
た
︒
九
一
年
二
月
に
は
最
初
の
入
試
が
行
わ
れ
た
が
︑
こ
の
当
時
は
第
二
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
の
バ
ブ
ル
期
で
︑
入
学
希
望
者
が
大
変
多
か
っ
た
︒
私
は
名
古
屋
の
出
張
入
試
の
本
部
長
担
当
で
︑
四
日
間
忙
し
く
試
験
実
施
に
あ
た
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
︒
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発
足
か
ら
既
に
二
十
年
が
経
過
し
て
︑
ス
タ
ー
ト
・
メ
ン
バ
ー
の
中
に
も
︑
河
中
先
生
を
は
じ
め
︑
何
人
か
他
界
さ
れ
た
方
々
も
い
る
︒
当
初
の
教
授
の
中
で
は
一
番
若
か
っ
た
私
も
︑
定
年
で
大
学
を
退
い
た
︒
寂
し
さ
と
懐
か
し
さ
と
入
り
混
じ
っ
た
複
雑
な
心
境
で
あ
る
が
︑
そ
れ
と
同
時
に
︑
発
足
当
時
の
若
手
メ
ン
バ
ー
が
現
在
の
Ｙ
Ｇ
Ｕ
の
大
学
運
営
の
中
心
を
担
っ
て
い
る
こ
と
に
︑
感
謝
の
念
を
抱
く
も
の
で
あ
る
︒
今
後
の
学
科
の
さ
ら
な
る
発
展
を
心
よ
り
願
っ
て
筆
を
置
く
︒
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